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Одной из актуальных проблем, решаемых специалистами в про-
цессе тренировочного занятия, явля-
ется выбор оптимальной скорости пе-
редвижения. В гребных видах спорта 
корректировка скорости проводится 
путем выбора оптимального темпо-
шагового соотношения. 
Цель исследования: выбор и рас-
чет модельных параметров анализа 
оценки оптимального уровня скорости 
передвижения в гребных видах спорта. 
Задачи исследования: 
1. Изучение состояния вопроса.
2. Выбор и расчет примерных зна-
чений биомеханических параметров 
техники для анализа оценки оптималь-
ного уровня скорости передвижения в 
академической гребле.
3. Методические рекомендации по 
использованию рассчитанных пример-
ных (модельных) параметров.
Методы исследования: обзор и 
анализ литературы, теоретическое мо-
делирование, биомеханический анализ 
протоколов соревнований и данных 
GPS, математико-статистическе методы 
обработки. 
Контингент: данные GPS предва-
рительных, полуфинальных и финаль-
ных заездов чемпионата Европы 2010 
г. по академической гребле (одиночка, 
мужчины, легкий вес , 17 участников) 
[12].
Результаты (состояние вопроса). 
В циклических видах спорта анализ 
скорости передвижения проводился с 
учетом следующих параметров и их 
соотношений: дистанция – скорость, 
дистанция – темп, дистанция (отрезки) 
– количество циклов, темп - скорость, 
шаг – скорость, темп – шаг – скорость и 
др. [2, 3, 4, 8 - 11]. 
В данной работе не рассматривае-
тя влияние параметров телосложения 
(рост и длина конечностей) на темпо-
шаговое соотношение. Отметим удач-
ный анализ И.Л. Третьякова девяти наи-
более возможных и пяти оптимальных 
видов темпошагового соотношения для 
упорядочения скорости плавания, кото-
рая характерна для любой циклической 
локомоции [10]. 
В циклических локомоциях до-
стижение скорости возможно за счет 
шага (низкий темп и высокие значения 
шага) или за счет темпа (высокий темп 
и сравнительно низкие значения шага). 
У спортсменов элитарного уровня вы-
явлена тенденция увеличения шага при 
высоких и устойчивых значениях тем-
па. 
Не детализируя цифровые значения 
биомеханических параметров техники в 
водных циклических видах спорта, от-
метим некоторые общие тенденции:
1) возможность выбора инвентаря 
соответствующие силовыми возможно-
стями гребца (что можно контролиро-
вать по темпу, времени гребка и значе-
ниям шага) [1, 5, 7];
2) близкие темповые значения вы-
сококвалифицированных юных и взрос-
лых спортсменов; 
3) совпадение временных параме-
тров цикла (гребка) высококвалифици-
рованных юных и взрослых спортсме-
нов [9] и др; 
4) повышение скорости передвиже-
ния юных спортсменов за счет увеличе-
ния значений шага [9] и др. 
Для гребных видов спорта выпуска-
ется разнообразный инвентарь, который 
позволяет подбирать их (весла) в соот-
ветствии с силовыми возможностями 
гребцов (т.е. обеспечить временные и 
темповые характеристики гребка, при-
сущие спортсменам высокой квалифи-
кации [1, 5, 7]).
Выбор и расчет примерных зна-
чений биомеханических параметров 
техники для анализа оценки опти-
мального уровня скорости передви-
жения в академической гребле. 
В практической работе (без при-
менения современных технических 
средств регистрации), при различной 
скорости передвижения спортсмена 
анализируются следующие доступные 
параметры: время и скорость темп (и 
количество гребков на отрезках и дис-
танции), шаг (на отрезках и дистанции), 
время шага. 
С учетом вышеизложенного обоб-
щим некоторые биомеханические па-
раметры техники гребцов, специали-
зирующихся в академической гребле 
(одиночка – легкий вес – юниоры -дис-
танция 2000 м). Отметим, что в прото-
колах GPS международных соревнова-
ний фиксируется темп гребков в мин и 
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скорость 50 - метровых отрезков, время 
прохождения каждого 500 - метрового 
отрезка и общий результат (дистанция 
2000 м).
Отталкиваясь от первой задачи 
считаем целесообразным проводить 
обобщение биомеханических параме-
тров, отталкиваясь от темповых пока-
зателей по 500 метровым отрезкам, 
исключая первый отрезок (табл 1, 
3-й столбец).
Результаты сравнения показате-
лей темпа и времени шага спортсме-
нов – олимпийцев по [6] и участников 
чемпионата Европы 2010 г. [12] почти 
аналогичны (табл 3.). Биомеханические 
параметры спортсменов олимпийцев 2, 
5, 6 по табл. 3 характеризуют диапазон 
Таблица 1.
Примерные параметры темпа, шага и времени шага гребцов по 500 метровым отрезкам чемпионата Европы 
2010 г. (Португалия) по академической гребле (одиночка – легкий вес – юниоры - дистанция 2000 м), 
рассчитанные по данным GPS 
N Результат
Ско-
рость
Темп (гр. в мин) Количество гребков T гребка, сек Шаг гребка, м
Макс. мин. Макс. мин. Макс. мин. Макс. мин.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2:11,2 3,81 27,2 25,80 59,50 56,44 2,21 2,33 8,40 8,86
2 1:45,65 4,73 27,2 26,40 47,89 46,49 2,21 2,27 10,44 10,76
3 1:48,39 4,61 27,3 26,10 49,32 47,15 2,20 2,30 10,14 10,60
4 1:46,43 4,70 29,2 28,60 51,80 50,73 2,05 2,10 9,65 9,86
5 2:07,42 3,92 29,3 27,10 62,22 57,55 2,05 2,21 8,04 8,69
6 2:07,87 3,91 30,8 30,20 65,64 64,36 1,95 1,99 7,62 7,77
7 1:48,14 4,62 31,4 28,10 56,59 50,65 1,91 2,14 8,83 9,87
8 2:06,58 3,95 31,4 29,80 66,24 62,87 1,91 2,01 7,55 7,95
9  2:00,46 4,15 31,5 30,40 63,24 61,03 1,90 1,97 7,91 8,19
10 2:01,86 4,10 31,8 30,60 64,59 62,15 1,89 1,96 7,74 8,05
11 2:07,85 3,92 32 27,40 68,03 58,25 1,88 2,19 7,35 8,58
12 2:02,00 4,10 32,1 27,80 65,27 56,53 1,87 2,16 7,66 8,84
13 2:11,3 3,81 32,3 25,90 70,73 56,71 1,86 2,32 7,07 8,82
14 2:05,6 3,98 32,8 30,50 68,69 63,88 1,83 1,97 7,28 7,83
15 2:02,2 4,09 32,9 31,70 67,03 64,58 1,82 1,89 7,46 7,74
16 2:03,9 4,03 33,7 27,40 69,62 56,61 1,78 2,19 7,18 8,83
17 2:03,3 4,05 34,1 31,40 70,12 64,57 1,76 1,91 7,13 7,74
18 2:01,9 4,10 34,1 31,50 69,32 64,03 1,76 1,90 7,21 7,81
19 1:59,6 4,18 34,5 32,90 68,82 65,63 1,74 1,82 7,27 7,62
20 1:06,4 3,96 34,5 32,30 72,68 68,05 1,74 1,86 6,88 7,35
21 1:57,3 4,26 34,6 28,10 67,65 54,94 1,73 2,14 7,39 9,10
22 1:59,4 4,18 35,2 33,10 70,09 65,91 1,70 1,81 7,13 7,59
23 2:15,4 3,69 35,7 31,90 80,56 71,99 1,68 1,88 6,21 6,95
24 1:48,18 4,62 35,9 29,20 64,73 52,65 1,67 2,05 7,72 9,50
25 2:04,7 4,01 35,9 32,20 74,62 66,93 1,67 1,86 6,70 7,47
26 2:06,4 3,96 36,2 33,40 76,26 70,36 1,66 1,80 6,56 7,11
27 2:12 3,79 36,5 33,10 80,30 72,82 1,64 1,81 6,23 6,87
28 2:00,6 4,14 37,1 29,50 74,60 59,32 1,62 2,03 6,70 8,43
29 1:44,29 4,79 38,1 28,60 66,22 49,71 1,57 2,10 7,55 10,06
30 1:45,83 4,72 38,7 29,60 68,26 52,21 1,55 2,03 7,32 9,58
31 1:58,01 4,24 38,7 31,70 76,12 62,35 1,55 1,89 6,57 8,02
32 1:45,28 4,75 39,5 28,10 69,31 49,31 1,52 2,14 7,21 10,14
33 2:03,35 4,05 39,7 33,90 81,62 69,69 1,51 1,77 6,13 7,17
34 1:58,4 4,22 40,2 36,00 79,33 71,05 1,49 1,67 6,30 7,04
35 1:53,6 4,40 40,5 32,00 76,72 60,62 1,48 1,88 6,52 8,25
36 1:50,11 4,54 41,5 39,50 76,16 72,49 1,45 1,52 6,57 6,90
37 1:47,48 4,65 41,7 33,30 74,70 59,65 1,44 1,80 6,69 8,38
38 1:51,5 4,48 41,8 36,90 77,70 68,59 1,44 1,63 6,44 7,29
39 1:53,4 4,40 41,9 34,40 79,39 65,18 1,43 1,74 6,30 7,67
40 1:52,1 4,46 42,4 33,30 79,26 62,25 1,42 1,80 6,31 8,03
41 2:08,7 3,88 42,5 32,00 91,22 68,68 1,41 1,88 5,48 7,28
42 1:53,1 4,42 42,6 34,70 80,30 65,41 1,41 1,73 6,23 7,64
43 1:52,6 4,44 43,6 39,50 81,85 74,15 1,38 1,52 6,11 6,74
Примечание. Колонки 7 и 9 (время и шаг гребка) соответствуют 3 и 5. 
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стартовой зоны, которая в анализируе-
мых материалах не представлена.
Обсуждение и методология 
применения результатов. В та-
блице 2 [6] даны детализированные 
параметры биомеханических пока-
зателей техники фаз гребка (время 
опорной фазы (время гребка) и без-
опорной фазы (время подьезда)) для 
6-и спортсменов, что позволяет рас-
считать ритм гребка. Отметим, что 
временные параметры гребка обыч-
но можно изменить за счет безопор-
ной фазы (подьезд) и незначительно 
за счет укорочения моментов начала 
и конца (ввод и вывод лопасти весла 
из воды) гребка оставляя среднюю 
часть опорной фазы гребка неиз-
менной. В любом случае опытные 
специалисты предлагают сохранять 
ритм гребли (соотношение опорной 
и безопорной фаз гребка) стабиль-
ным. В рассматриваемом случае оче-
видно, что данные спортсменов 5 и 
6 (табл.2) характеризуют стартовые 
или скоростные отрезки [6].
В табл. 1 обобщение биомеха-
нических параметров произведено 
с отталкиванием от темповых пока-
зателей на 500 - метровом отрезке. 
Параметры фаз гребка (опорный и 
безопорный периоды) можно рас-
считать по данным тензометрии или 
видео- и киносьемки. 
Расчет в табл. 1 проведен по пара-
метрам столбцов 1, 2, 3, 4 (результат 
на 500- метровых отрезках, скорость 
и темп) с последющим расчетом пара-
метров столбцов 5 – 10 соответствен-
но (количество гребков, Т гребка и 
шаг гребка) (табл. 4). 
Пример 1. Рассмотрим данные 
спортсменов N 1 и N 2 (табл.4). Име-
ет место совпадение параметров мак-
симального темпа (27,2) и Т гребка 
(2,21) и различие по шагу гребка (8,40 
и 10,44), чем и обусловлено различие 
результата. В первом примере про-
являются уникальные возможности 
гребца N 2 и необходимость совер-
шенствования силовых возможностей 
спортсмена N 1. 
Пример 2. Рассмотрим данные 
спортсменов N 1 и N 5. Близкие зна-
чения темпа: N 1 - 27,2 (макс. темп) 
и N 5 - 27,10 (мин. темп), Т (время) 
гребка 2,21, которые совпадают. Раз-
личия параметров шага составляют 
соответственно 8,40 и 8,69. Во вто-
ром примере данные спортсмена N 
5 свидетельствуют о необходимости 
корректировки темпа (выявление ее 
критических значений, при которых 
повышение темпа не приводит к уве-
личению скорости), что будет спо-
собствовать повышению параметров 
шага (если инвентарь соответствует 
силовым возможностям гребца). 
В расматриваемом случае необхо-
дима информация о силовой динамике 
гребка. При отсутствии тензометрии 
[3] возможен анализ по показателям 
работы на тренажере “Концепт”, кото-
рый предоставляет эту возможность. 
Расчет критических значений ско-
рости, где дальнейшее повышение 
темпа не приводит к увеличению ско-
рости и даже снижает ее [9] и др., по-
зволит оптимизироварь темпошаговое 
соотношение данного спортсмена.
Данные табл. 1 позволят специ-
Таблица 2.
Временные и темпоритмовые показатели спортивной техники сильнейших спортсменов-олимпийцев (мужчин) 
по С.А. Павлову)[6]
                     Спортсмен 
Критерий
1 2 3 4 5 6 Среднее
Время гребка, с 0,73 0,57 0,70 0,70 0,60 0,60 0,65±0,07
Время подъезда, с 1,20 0,70 0,73 0,97 0,63 0,63 0,81±0,23
Время цикла, с 1,93 1,27 1,43 1,67 1,23 1,23 1,46±0,22
Ритм, % 1,64 1,29 1,22 1,38 1,05 1,05 1,27±0,22
Темп,1/мин 31,08 47,24 41,95 35,92 48,78 48,78 41,5±7,03
Примечание. Ритм (соотношение безопорной к опорной фазе гребка).
Таблица 3.
Сравнение средних показателей сильнейших спортсменов-олимпийцев 
(мужчин) по С.А. Павлову [6] и расчетных показателей по данным 
чемпионата Европы 2010 г. по академической гребле
Спортсмен
Критерий
1 2 3 4 5 6
показатели спортивной техники по С.А. Павлову
Время цикла, с 1,93 1,27 1,43 1,67 1,23 1,23
Темп,1/мин 31,08 47,24 41,95 35,92 48,78 48,78
расчетные по данным Чемпионата Европы 2010 г
Время цикла, с 1,93 1,43 1,67
Темп,1/мин 30,8 41,9 35,9
Шаг (м) 7,62 6.30 7.72
Таблица 4.
Пример сравнения биомеханических параметров техники в академической гребле
N
Результат Скорость Темп, гр. в мин Количество гребков T гребка, сек Шаг гребка, м
макс мин. макс мин. макс мин. макс мин.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2:11,2 3,81 27,2 25,80 59,50 56,44 2,21 2,33 8,40 8,86
2 1:45,65 4,73 27,2 26,40 47,89 46,49 2,21 2,27 10,44 10,76
5 2:07,42 3,92 29,3 27,10 62,22 57,55 2,05 2,21 8,04 8,69
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алистам, сравнивая показатели своих 
воспитанников с представленными 
параметрами, анализировать подго-
товленность спортсменов по обьек-
тивным показателям. 
Заключение.
Работа носит методическую на-
правленность и детализирована по 
следующим направлениям: 
а) выявление и обобщение тен-
денции изменения скорости гребли и 
ее управление скоростью гребли тем-
пошаговым соотношением; б) выбор 
и расчет примерных значений биоме-
ханических параметров техники для 
анализа оценки оптимального уровня 
скорости передвижения в академиче-
ской гребле.
Методические рекомендации ис-
пользования рассчитанных пример-
ных параметров: временные параме-
тры гребка и шаг (расстояние за один 
гребок) позволяют тренеру (в срав-
нении с модельными параметрами) 
выявить текущие возможности спор-
тсмена и способствуют корректировке 
(подтягиванию) отстающих звеньев в 
системе подготовки гребца.
Предложенный в работе упрощен-
ный подход анализа отталкивается от 
выявленных закономерностей совре-
менной тактики водных циклических 
видов спорта и позволяет реализовать 
выявленные тенденции на спортсме-
нах различного квалификационного 
уровня. 
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